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La veritable pedagogia
Eladi Homs, el competent pedagog, ha publicat suara a La Vea de Catalunya
una sèrie d'articles dedicats a demostrar la necessitat d'incorporar a les escoles de
la nostra terra el veritable esperit de pedagogia que avui és norma seguida en la
majoria dels països civilitzats. Es clar que la qüestió és força delicada, car hi ha
molts interessos i àdhuc qüestions d'amor propi que poden considerar se excitats
0 vexats. Cal, però que tothom reflexioni sobre les apreciacions de l'escriptor amb
una gran altesa de mires. Així ho han fet un editorialista de El Matí i jaume Bo¬
fill a La Publicitat, els quals han posat uns justíssirns comentaris a les observa¬
cions d'Eladi Homs. I creiem que, sense ofendre ningú, sense intenció de censu¬
rar, ha arribat l'hora de pensar en la modernització dels centres d'ensenyament,
molts dels quals, com fa remarcar bé l'articulista, serven encara la rutina i els
antics procediments basats en una disciplina anacrònica i casernària que no pre¬
disposa pas l'alumne a l'aprofitament del temps i li fa «mirar el col·legi com
l'ocell la gàbia». Cal que aquells que es dediquen a ensenyar els nostres fills—
mestres particulars i congregacions religioses—es facin càrrec de que van al fra¬
càs si no s'emmotllen als nous corrents pedagògics, més racionals i adequats als
temps que correm. Sostenir els mateixos programes de fa cinquanta o més anys
quan l'adolescència i la joventut viu més adalerada és perfectament negatiu. Els
educands cercaran en altres activitats la manca d'elasticitat dels sistemes prepa¬
ratoris i, així, no és estrany—com diu Eladi Homs—que s'apassionin pels esports
1 no trobin gust en l'estudi. Hi ha d'haver en els homes encarregats de una tasca
tan meritòria el delit pel sacerdoci d'ensenyar. Es a dir, que han d'oblidàr se de
l'obligació per a convertir-la en devoció. Car si no compten amb aquesta mena
de sacrifici, mai no podran ésser fructífers llurs esforços. I per això cal estudiar,
tenir sentit pedagògic i posseir, al menys una gran competència en les qüestions
que han de tractar, la qual convindria que fos acreditada amb certes garanties.
Avui, una de les reformes indispensables en els nostres col·legis és l'instruc¬
ció en la llengua vernácula. És precís que els directors de col·legis i institucions
d'ensenyament es facin càrrec de l'importància que té aquest extrem, àdhuc, no
solament en el seu sentit líric sinó en el d'eficiència. I també en el d'utilitarisme,
car si no se n'adonen es trobaran amb noves organitzacions disposades a recollir
els alumnes descontents i desatesos. Principalment les congregacions religioses—
remarca l'editorialista de El Mati—heeu d'afanyar-se a respondre a aquesta nova
necessitat del país. «Qui més correrà més aventatge tindrà».
Tancar e's ulls a n'aquesía evidència és igual que voler aturar la ruta d'un
corrent impetuós. Els que ho intentin s'exposen a ésser anorreats. Podran retar¬
dar l'èxit total de l'imposició en virtut de l'inèrcia mantinguda pel prestigi que en¬
cara tenen. Però arribarà un moment que el poble, el nostre poble, exigirà la sa¬
tisfacció dels seus drets, el millor aprofitament de totes les energies i dels sacrifi¬
cis econòmics que sovint representa l'educació d'un fili. I aleshores solament
triomfaran els que s'hagin curosament preparat per a ésser els mentors de les ge¬
neracions que pugen, imbuïts del veritable sentit de pedagogia.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passBí per !a censura govertsativa
Crònica literària
Ressonances de Teòcrit
Ien amb una euritmia musical i amb
una plenitud estètica, grávida a voltes
de pensaments o d'analogies. Parran i
Mayoral restarà convençut en alguns
fragments d'aquests del fons filosòfic i
humà que ell troba a mancar en els
poetes amants de recollir sols l'aparen¬
ça bella de les coses.
No caldria repetir, sense ofensa o
sense ignorància, que Josep-S. Pons és
un poeta nostre, que ara ratifica aques¬
ta comunitat artística i racial amb el
present llibre. En un parlament memo¬
rable, ho deia d'una vegada per sempre
ell mateix, ¡ aquí podríem repetir les
seves paraules, colofó d'una expansiva
sinceritat, en trobar-se entre la cordia¬
litat i l'homenatge de tots: «Perquè, ca¬
talà de França com sóm, jo som de ca¬
sa, i si no us,estimé3, jo mateix no m'es¬
timaria».
Nosaltres, que el sentim i l'estimem
també, com a de casa, el gloriegem en
l'encaixada d'aquest llibre, que ell ha
permès veure aparèixer a Barcelona, la
qual no haurà hagut de menester per a
ell l'executòria d'una tradicional corte¬
sia, perquè li ha tributat de sempre













Les edicions «La Branca» ens acaben
de donar un nou volum de poemes de
Josep-Sebastià Pons, titulat «L'aire i la
fulla». Un volum que contitueix una
bella edició, no sols pel gust tipogràfic
que en presideix la confecció (a «L'Es¬
tampa»), i que n'ha estructurat la por¬
tada d'un exquisit bon gust, sinó també
especialment pel seu contingut, en el
qual la lírica d'En Pons ha posat els
millors fruïts de la seva inspiració, o
més ben dit, el moment fins ara més
afinat de la seva sensibilitat lírica.
Aquesta sensibilitat del poeta rosse¬
llonès s'havia revelat fins ara com emi¬
nentment sensorial. Els motius més
immediats de la naturalesa, arbres,
plantes i flors, constituïen la font prin¬
cipal del seu cant, fluid i llisquent com
el mateix procés creador de la natura.
Les cançons i temes populars han in¬
tegrat fins ara l'element dramàtic de les
seves composicions. Les balades i les
corrandes tenyeixen encara aquest lli¬
bre d'avui amb romanalles d'aquesta
devoció poètica.
«Quan el poeta parla—una herba li res¬
pon»
diu el poeta; i en aquest espontani dià¬
leg amb les coses> que té una perfecta
filiació franciscana, trobarien la raó
essencial del doll líric de J. S. Pons. Un
doll en el qual, per dir-ho en versos de
Joan Badia,
«com les escates d'un peix
la llum hi neda i s'afina.
Uqa llum en la qual la calor dels
éssers il·luminats hi guanya una puresa \
superior a la seva mateixa, perquè l'alè I
creador de l'artista hi ha afegit aquest |
lluc personal i inefable. j
En el llibre d'avui, tanmateix, l'estèti- \
ca del poeta de «L'estel de l'escamot» |
es perfila fins a un grau de qualitat i de |
tendresa, d'emotivitat i de subtilesa, pa- i
relis als de la lírica carneriana. Així res- !
ta palesat en la «Conversa de les Mu- |
ses» que encapçala el recull i en mantes
composicions de la primera part del
recull. Pons roman, com adés, un poe¬
ta primordialment idíl·lic, en el millor
sentit de la paraula, és a dir de l'Esco¬
la. Però aquest temperament s'enriqueix
amb un teixit delicadíssim i bell de sen¬
sibilitat, que li permet polir la qualitat de
les imatges fins a un nivell de veritable
orfebre de la paraula. En les primeres
produccions de Josep S. Pons, la fanta¬
sia jugava un paper a peu pla, o prenia
manifestacions infantines o directament
populars. Ací s'ha elevat ja a una altura
lírica de primer ordre, en la qual tots
els factors del lirisme es complementen
harmònicament en un equilibri admira¬
ble.
En les altres dues parts del volum al¬
ternen les evocacions populars amb les
glosses i comentaris del sentiment amo¬
rós i amb les concepcions típiques de
la terra, aliades amb altres motius anec¬
dòtics. Com abans, els moments on
culmina l'exaltació lírica de la sensibi¬
litat, són els que més volada hi pren la
qualitat del poeta. Les frases hi circu-
Dilluns, dia 18 d'agost
Matinegem molt i a l'hora de costum
cap a esmorzar que, per cert, baixa el
termòmetre. I després cap a la pineda i
havent jugat una llarga estona anem a
Canyamàs on hi ha el barber que ens
arreglarà el cabell i després ens retrata.
A les dotze tocades anem a Cân Be-
llalta, passant per les fonts, i dinem;
també en baixa de l'altra setmana. Ens
donen figues tendres per postres. Ju¬
guem tota la tarda i allà a les quatre
fem exercicis de gimnàstica sueca i rít¬
mica. I cantem una bona estona. Des¬
prés berenem: una llesca de pa amb
mel, que és rebuda amb aplaudiments.
Seguidament fem un joc que ens ense¬
nya el senyor Fontana i després anem
a una pineda i ens hi entretenim fins a
posta de sol.
En tornar fem una carta, que firmem
tots, per al senyor Fradera. 1 a sopar
que va de baixa, sols que per postres
hi ha galetes, que junt amb la de la Nè-
lia acaba de fer el cumpliment.
Andreu Osias
Dimecres, 20 d'agost
El senyor Fontana ha de marxar. Ens
ho diu amb sentiment i que obligacions
ineludibles el fan anar a Barcelona i
després a terres lleydatanes. Ens reco¬
mana molta pau entre nosaltres.
Ara estem a punt de sortir cap a Ca¬
nyamàs a acompanyar a D. Fortunat
Fontana i esperar al senyor Illa que el
substituirà durant la seva absència.
A les deu arriba l'auto on hi venien
els senyors Cabot i lila, anant a saludar
al Sr. Rector.
A les onze s'entomava el senyor Ca¬
bot, acompanyat del senyor Fontana, i
nosaltres ens quedem amb el senyor
illa i seguidament emprenem el camí
de Cân Bellalta.
A les dotze ens posem a dinar; des¬
prés juguem i al cap de poca estona
se'ns explica la lO."" lliçó d'Història de
Catalunya; berenem i després al tiiró
Per al senyor Alcalde
A la ressenya oficiosa, de la sessió
celebrada per la Comissió Municipal
Permanent, de fa poc més o menys un
rnes, se'n desprenia que, obeirit segu-
rament a ordres dimanades d'aquesta
Alcaldia, l'inspedor d'higiene senyor
Matons, girà una visita d'inspecció a
totes les cases d'aquesta Ciutat dedica¬
des ai comerç de peix fresc. Les que no
es van trobar en les condicions higiè¬
niques degudes, se'ls comminà, amb un
terme prudencial per a que les poses¬
sin d'acord amb el previst en les Orde¬
nances Municipals vigents, sobre la ma¬
tèria.
Els afectats uns han complert ja l'or¬
denat, altres ho estan fent i així és de
aplaudir aquesta disposició, que de¬
mostra l'interès que pels respectius veï¬
nats, tenen les nostres autoritats muni¬
cipals.
Però... senyor Alcalde, es dóna el cas
parado.xal per cert, que mentre es fan
complir els preceptes d'higiene als par¬
ticulars, no es tingui el mateix criteri
referent a la dependència municipal del
mateix ram, ço és, la Pescateria; que no
es tingui en compte que als voltants de
la mateixa hi viu un veïnat molt dens i
força atapeït per cert, de més difícil hi-
gienitzacíó domèstica, per l'amuntega¬
ment de famílies en molts pisos, que en
altres indrets de la ciutat no es dóna
aquest cas, i aquests veïns mantes ve¬
gades ja s'han queixat per mitjà de la
Premsa local i poíser no persisteixen
altra volta per creure-ho debades, i
creient nosaltres serem més afortunats,
ens atrevim a posar en coneixement de
vostè o del seu delegat corresponent,
fent observar, com ho havien fet els es¬
mentats veïns, que la Pescateria des¬
prés de les hores de venda, sembla el
lloc escollit, tant ahir com avui, de con¬
vertir-lo en mingitori públic i altres de¬
posicions fisiològiques, que fa que el
matí següent, la peixacera respectiva
que ha tingut la sort de correspondre-li
el piesent diari, hagi de netejar tota
mena d'excrements amb el fàstic con¬
següent.
Això de bona o de mala gana—de
mala gana segurament—ho fan, però
sempre que tinguessin aigua suficient,
però que és casí, a pesar d'haver-ho
advertit i reclamat a 1 empleat munici¬
pal encarregat de la Pescateria per a
que ho avisés a qui correspongui, ja fa
vint dies que la font de la mateixa no
raja ni poc ni molt.
A més la reixa o conducte que va a la
claveguera, on hi van a parar els residus
i desferres de diferents peixos que prè¬
viament han de netejar-se per a posar-
los a la venda, fa una pila de dies tam¬
bé que està embussada, no cuidant nin¬
gú tampoc de fer-la desembussar, i així
estem que entre les emanacions pesti¬
lents de l'esmentada claveguera i les no
menys oíoranís matèries exteses d'ací i
d'allà a ia Pescateria, fa que no s'hi pu¬
gui aguantar.
Ara bé, una dada que fa que els
compradors puguin distingir el peix bo
del dolent, és l'olfacte i com que a la
Pescateria a l'igual que a la plaça de la
mateixa l'olor que es sent i quasi es
mastega, no és precisament olor de ro¬
ses, es troben els compradors que els
és impossible distingir la mercaderia,
que en temps de canícula que estem
travessant es pot convertir en un tifus.
L'empleat municipal esmentat, sem¬
bla ésser un bon home, i creiem que
ho és, però és un d'aquells homes, que
segurament no aniran al cel—ni a l'in¬
fern tampoc—per falta de temps; ja que
res no li fa que hi hagi aigua o no,
com si hi han o no deposicions menors
0 majorSf si la claveguera està embus¬
sada o no ho està, perquè deixant-ho
tal com ho troba, està llest més aviat i
a'menys no ha d'encaparrar-s'hi.
Avui, senyor Alcalde, suposem que
la recaptació de la Pescateria dóna un
rendiment molt sanejat, segurament el
que més ho és dels concerts que ac¬
tualment té l'Ajuntament i per tant no
creiem pecar d'e.xagerats si diem que
permet tenir aquesta dependència mu¬
nicipal sempre neta i en condicions hi¬
gièniques acceptables. Hi tenen sols
un empleat, segurament aquest té molta
feina, per tant ens atrevim a suplicar-li
que a fi de que diàriament es faci una
neteja com cal, d'enviar-hi un individu
de la brigada municipal, per a que
l'ajudi a les 12 del migdia, hora en que
les peixeteres ja han plegat. No es deu¬
ria permetre, com no es permet enlloc,
que aquestes una volta acabat llur tre¬
ball hagin de netejar Iota la Pescateria
—que es comprenia quan aquesta no
rendia o rendia poc—i si s'ho volen fer
1 tenir cada una el seu lloc net i curiós
el menys que s'ha de procurar que no
els falti l'aigua indispensable i tenir cu¬
ra de no permetre de convertir el lloc
en excusat públic.
Pels peixaters i peixateres,
Cebrià Codina
Mataró, 27 agost 1930.
Castellà a jugar fins a les vuit. Anem a
sopar: mongetes vermelles i peix, re¬
partint el senyor lila algunes galetes i a
les nou anem a dormir.
Dijous, 21 d'agost
A les set ens llevem tots; anem a ren¬
tar-nos i després a fer gimnàstica. A les
vuit esmorzem amb sopa, mongetes
tendres i patates i cansalada. Ens arre¬
glem i anem a Canyamàs perquè el se¬
nyor Illa té de veure la família de Cân
Galceran i al Sr. Rector.
A les onze retornem a Cân Bellalta i
a les dotze dinem: patates amb peus i
tripa, perdiu, galetes i algunes atmetlles
torrades. Després cap a jugar i quan el
sol no pica tant marxem a la font del
Mal Pas i al turó de Montalt; des del
cim gaudim de l'incomparable vista de
les poblacions de la nostra comarca li¬
mitada per altarosos cims i serralades.
El senyor Illa ens ensenya les pobla¬
cions i els noms de les raontanyes; ans
de marxar ens feu una fotografia. A
dos quarts de sis berenem amb un tros
de pa i xacolata. El senyor Illa explica
la lliçó 11.^ de l'Història de Catalunya,
que ens parla de la fi de la Reconques¬
ta Catalana. A les vuit sopem i després
a dormir.
Josep Salem
El professor: —Heu de parar millor
els cops.











Ma estat repartida a Caldes d'Estrach
la següent al·locució:
«CALDETENCS:
Després d'uns anys d'involutària
inacció, enfortits i purificáis els nostres
eníussiasmes en l'escola de la persecu¬
ció i de la adversitat, el CENTRE CA¬
TALA de Caldes d'Estrach obrirà les
seves portes el dia 30 d'aquest mes a
les 10 de la nit, amb un acte al que
concorreran significades representa¬
cions de l'esperit català.
Durant els anys transcorreguts, natu¬
ralment, espontàniament s'és feta la se¬
lecció del poble; i aquest poble selec¬
cionat pel dolor ens dirigim perquè
tot ell té el dret i el deure de pertànyer
a la nostra institució. Tots els que han
patit per Catalunya, tenen el dret de
triomfar amb Catalunya.
Caldetencs: Heus ací el nostre progra¬
ma:
Tots els aimants de Catalunya units
espiritualment en Catalunya.
Caldes d'Estrach, agost 1930
El Consell Directiu: Joaquim Soler,
Marcelí Xampeny, Joan Baró, Josep
Solà, Andreu Torrents, Josep Margarit,
Manuel Naval, Joan Salvà, Vicens Vila,
Romà Baró, August M. Argimon.»
Protesta contra una injúria
Hem rebut la lletra següent amb el
segell de la «Casa del Pueblo»:
«Senyor Director del Diari de Mata¬
ró,
Molt senyor nostre:
Preguem de vostè l'inserció en el
Diari de la seva digna direcció la nota
que segueix, donan-li a l'ensems mercès
a la bestreta:
La Junta Directiva de la Casa del Po¬
ble en reunió del dia 28 del corrent, va
acordar, fer pública la seva protesta per
les paraules grolleres i injurioses pro¬
nunciades per l'adyocat senyor Abel
Velilla en el miting celebrat en el Cine
Modern de la nostra localitat el diu¬
menge prop passat en el qual acte va
pendre part dit senyor.
Per la Casa del Poble.—LaJunta*.
FINANCES D. B. D.
zona de catalunya
Diner en lletres, Lloguers i Mercaderies.
Interès % mensual.
Telèfon interurbà n." 281 : Badalona.
Correspondència: Santa Maria, n.° 159
(Vil·la «Terra Bella»)
BADALONA : — : (Barcelona)
La festa
de les Escoles Pies
Amb gran solemnitat celebraren el
dimecres prop-passat els PP. Escolapis
la festa del seu Fundador, el Pedagog
eminent, St. Josep de Caiassanç. El ma¬
tí, a les deu, amb selecta concorrència
es celebrà una Missa solemne en la
EL SENYOR
ANTONI FLORIACH I BARRAU
ha mort cristianament a l'edat de 64 anys havent rebut els auxilis espirituals
A. C. S.
Els qui el ploren: vídua, Gertrudis Arnau; fills, Salvador, Josep i Gertrudis; fills polítics. Dolors Ga-
mandé, Teresa Romagosa i Josep Gamandé; néts. Salvador i Dolors; germans, germans polítics, nebots,
parents tots i les cases «ANTONIO FLORIACH» i «PALLÁS V GAMANDÉ» en assabentar llurs amics
i coneguts de tan irreparable pèrdua els preguen el tinguin present en llurs oracions i que es serveixin
assistir a la cosa mortuòria. Plaça de la Llibertat 23, demà dissabte a les onze de matí per tal d'acompan¬
yar el cadàver a l'església, parroquial de Santa Maria de Jesús de Gràcia i després al cementiri de Les
Corts, per quals actes de caritat els quedaran verament agraïts.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT. Barcelona 29 d'Agost, 1930.
qual fou celebrant el Rnd. Dr. Josep
Samsó, Arxiprest de Sia. Maria, assistit
del Rnd. Mn. J. Taulats, Vicari de Sant
Josep i del Rnd. P. Antón Llovet. Ac¬
tuà de mestre de cerimònies el Rnd. P.
Joan Badruna. Al presbiteri, a la part
de l'Evangeli hi havia la presidència
formada pel P. Rector, l'Ecònom de St.
Josep Dr. Lluís Miquel, el Comandant
senyor Utiel amb el Sr. Capità ajudant,
el P. Superior dels Salessians P. Fran¬
cisco Bandrés, els GQ. Directors dels
Col·legis Maristes de Valldemia i St. Jo¬
sep, Antics Alumnes i altres represen¬
tacions.
Es cantà la Missa d'Orestes Ravanel-
lo In honorem Scti. Josephi Calasanc-
tii a tota orquestra i grans veus.
El Rnd. P. Magí Ballbé amb paraula
plena d'unció, feu un panegíric del St.
Fundador, eloqüent, fent sobressortir
l'obra de la gràcia divina que aconduí
al Sant, des de la seva infànc a, cap a
l'obra cabdal de l'Institució religiosa del
seu Orde docent.
A l'hora del dinar es celebrà un con¬
vit al qual hi assistiren Autoritats, Re¬
presentacions, Antics Alumnes i amics
de l'Escola Pia i transcorregué en mig
de la major cordialitat i germanor.
Els professors de música senyors
Fors, Castells i Constans, al finalitzar,
obsequiaren als concorrents amb un
selecte concert.
Abans de cloure l'acte el P. Rector
remercià a tots la seva assistència, amb
paraules afectuoses, que foren agraïdes
pels concorrents.
ELS ESPORTS La T.S.F.
Basquetbol
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
—"LA VIENESA", l'única fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.—





Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vlch.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Mollcrusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons I Calaf
Simi le liií - liiH in - Khi. S2 - lelie 11
NcHoclcm els capont venclmcíif corrcnl
Compra i venda 1 entrega en el acte de íoía classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de monc-
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a iotes les emissions. — Caixa
d'Estalvls, i totes aquelles operacions que integra la Banca 1 Borsa
Hores de caixa; de 9 a I i de 3 a 5^50
Torneig "Copa Parlophon"
Els resultats obtinguts diumenge pas¬
sat, darrera data d'aquest torneig foren
els següents:
Ateneu, 2 ~ Froggs, 0. Els Froggs,
seguint el seu ja tradicional costum dei¬
xen de presentar-se, cosa que afavorí
als de l'Ateneu que solament tingueren
de centrar i marcar el bàsquet regla¬
mentari.
—Penya Jazz de i'iris, 20 - Catalò-
nia, 19. Partit igualat com ho demostra
e! resultat. Guanyà el Jazz com podia
haver guanyat també el Catalònia.
—Llevant, 13 - Esportiva, 27. El par¬
tit de més trascendència de la jornada
el jugaren els dos equips esmentats.
A l'Esportiva de bon antuvi se li no
taren les ganes de guanyar, cosa que
aconseguí jugant un bon partit. No
obstant el Llevant es defensà de la ma¬
nera que sap fer-ho.
Arbitrà S. Samper, el qual se'n sortí
com pogué, doncs la rivalitat existent
entre ambdós equips, feia preveure un
arbitratge quelcom difícil.
L'Iris a Manresa
Demà dissabte, amb motiu de la fes¬
ta major manresana, l'Iris hi efectuarà
una visita, jugant un partit amb la Pe¬
nya Krupp, un dels millors equips, pot¬
ser el millor, de Manresa, ciutat que
com la nostra, en poc temps ha assolit
un lloc envejable dintre el Bàsquet.
L'Iris hi envia el seu primer equip j
complet 0 sigui el format a base de
Claramunt, Bonamusa, Nogueras, Sixto




fa avinent als seus socis, que diumenge
dia 31, farà una sortida de tot el dia al
veí poble d'Orrius, baix el següent iti¬
nerari: Argentona, Sant Pere de Clarà
(esmorzar), poble d'Orrius, i ermita de
Sant Bartomeu. Es dinarà a la fresca
í font del seu nom, que es troba a pocs
I passos de l'esmentada ermita.
I Creiem que per la frondosiiat del pa-
• ratg'?, i a la curta distància que es tro¬
ben de nosira ciutat els llocs aludits, la
excursió familiar serà molí animada El
lloc de reunió i sortida serà a la Basíli¬
ca de San'a Maria on s'oïrà la missa
primera, sortint així que serà acabada.
Cal dur-se la teca per iot el dia. Vocal i
guia senyoretes J. Cuní i M. Reniu, res¬
pectivament.
—Les neveres elèctriques REFRIGE¬
RATOR són econòmiques perque sols
necessiten un motor la meitat més petit
que la majoria d'altres del mateix ta-
many, el mecanisme està sobre de l'ar¬
mari i no sota 0 dintre, evitant que l'ai¬
re calent el rodegi i pel perfecte aïlla¬
ment dels armaris construïts per la
«General Electric».
Demostracions i vendes, Casa Soler,
Riera, 70.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 29 d'agost
21'00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Parí
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Orquestra de l'Estació.— 21'15:
Noticies de Premsa.— 22'05; El dra¬
ma en tres actes, de Angel Giiirneià,
titulat «Maria Rosa».— 23'00: Emissió
de discs selectes.— 24'00: Tancament
de la Estació.
Dissabte, 30 d'agost
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya. —13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15'00:
Sessió Radiobenèfica.— lò'OO; Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.-IB'OO: Tercet Ibèria. —
18'15; Retransmissió de la Salve i goigs
des de la Basílica de la Mercè.—Tercet
Ibèria.— Noticies de Premsa.—19 QQ:
Tancament de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Rosa de Lima,
vg. Sants Feliu i Adaucte, mrs. Santa
Gaudència, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà comencen a Santa Teresa a les
5 del matí; a les 8, se celebrarà ofici
solemne i es reservarà a les 8.
Basílica parroquial de Santa IMaría.
... no es poí beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
lli delD'Gustin
i així, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco¬
manada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
Sanco de Cataluña
CAPITAL ESCBIPTDSAT: 50.000.000 Dfi PESSETES
CAPITAL EN CmCDLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES 1 SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Plaça
de Espanya i Plaça Comercial), Madrid, Girona, Lieyda, Tarragona, Anglès, Arbucias, Arenys de
Mar, Arucas, Badalona, Bafiolas, Blanes, Calella, Figueres, Galdary Guia (Gran Canaria), Hos¬
pitalet, Hostalrich, ibiça, Igualada, Las Palmas, Llagostera, Malgrat, Masnou, Mataró, Molins de
Rey, Moneada, Olot, Pa'afrugell, Palamós, Port-Bou, Puerto de La Luz, Santa Coloma de Par¬
nés. Santa Cruz de Tenerife, Teide (Gran Canaria), Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vlch,
Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Aporlot ntm, 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de voiors.
Interesos de comptes corrents en pessetes
A la vista 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis . .... 3 per 100 anual.
A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... , , 4 per 100 anual.
A dotze 0 més ...... 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 °/o
DIARI DE MATARÓ 3
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, írisagi;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
nies del Puríssim Cor de Maria; a les 9,
ofíci conventual.
Després, una persona devota farà ce¬
lebrar un solemne ofici a Santa Rosa,
cantat per la Rnda. Comunitat.
Vespre, a un quart de 8, rosari
i visita al Santíssim.
Després de la visita continuarà una
novena a Sta. Rosa de Lima, que con¬
tinuarà tots els dies en l'altar de Santa
Llúcia a la mateixa hora.
A un quart de 9, Felicitació Sabbaíi-
na per la Congregació Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep*
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
A les 9, ofici solemne de devoció a
Santa Rosa.
Vespre, a dos quarts de 8, Corona













Observatori Meteorològic de les
Lscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 29 agost de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda












I Velocitat segons: 2'9—1 «2
^Anemòmetre: 615
5 Recorregut; 160'5





Estat del cel; S. — S.
Fstat de la mar: 1 — 1
L'observador: G. L. G.
—^Ja coneix el nou repertori de sar¬
danes dels mestres Morera, Perez Mo¬
ya, Mayral, Casals, Toldrà, Matas Cu-
llell. Serra, Cantó, Juanola, Coll, Ta¬
pias, Obiols, Bou, Qraila, Qarreta,
Blanch, Payas, Pujol, Qrivé i Tarridas,
del catàleg d'estiu PARLOFHON, per
la Cobla, Barcelona?
Vingui a sentir-les. a la Casa Soler,
Riera, 70 qui en té l'exclusiva.
El jutge de primera instància i ins¬
trucció del partit, concedeix quinze dies
de terme als perjudicats per l'estafa i
fallida de la Banca de Vicens Fornells
Jover, ocorreguda en 1928, per a que
compareixin a exercitar la acció que els
correspongui, si encara no ho han fet,
fent extensiva la citació als que resultin
afectats per la retenció de valors decre¬
tada en virtut d'aquest sumari.
—Es tanta la diversitat d'articles que
venen a la Cartuja de Sevilla, que mol¬
ta gent n'ignoren una bona part. Per
exemple molts ignoren que alií hi po¬
den comprar jocs de portier i síort des
del model més senzill fins als mes mo¬
derns i de més luxe.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Entre els canvis que ha motivat al
Col·legi de Santa Anna, la nova distri¬
bució del personal pels Superiors de
l'Orde, hi ha també el G. Ramon Vila
que va destinat a Cuba.
El seu caràcter bondadós fa que sigui
molt sentida la seva sortida, per tots els
que l'havien tractat.
Li desitgem una feliç travessia i que
li sigui plaent l'estada en les llunyanes
terres.
—A Impremta Minerva s'hi troba
sempre el llibre interessant acabat de
sortir, les novetats en material d'escrip¬
tori, el model més nou de pluma esti¬
logràfica.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
—El violinista Toldrà ha impressio¬
nat noves obres en discs PARLO-
PHON.
Audició i venda Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Notícies de darrera liora
Informació de l'Agréncia Fabra per conferències telefònicfiies
Barcelona
CORNEIT WABHOVR, - Deliciós tfelat
DEOUSTACIO
ExciBsIva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
Banco Urquijo Catalán'*
Domicili: Pelai, 4Z-Barcelona Capital: 25.000.000 Ipaitat de Coireus, ii45-Teièfon I64EQ
Direccions íelesrràflca i Telefònica: CATURQUiJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Oellrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": cBanco Urquijo», de Ma¬
drid; cBanco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Ouipúzcoa-Blarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padris, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'QQcInai De 9 a 13 t de 13 a 17 hores, DIssabíes de 9 a 13
Per a la festa de co¬
miat a la Colònia Es¬
colar de Canyamàs
La Comissió organitzadora de la fes¬
ta de comiat aïs nens de la Colònia Es¬
colar de l'Associació Protectora de la
' Ensenyança Catalana ens comunica que
l'hora de sortida de la nostra ciutat el
proper diumenge cap a Canyamàs setà
a les sis del maíí. El lloc de reunió se¬
rà davant la Societat Ateneu, emprenent
tot seguit la marxa a peu.
Per als que vulguin marxar amb au¬
tobusos podran fer-ho fins a les nou
del matí que sortiran de la Plaça de
Santa Anna.
Per a la tornada hi haurà un servei
especial de cinc a set de la tarda.
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 29 d'agost
de 1930:
Continua ei règim anticiclónic a Es-
candinàvia i mar Bàltic determinant bon
temps a l'Europa Central, França i Ità¬
lia. I
A les liles Britàniques i en el Nord |
d'Espanya regna temps tempestuós i ^abunden les boires. 'i
Les baixes pressions situades al Mar- |
roc es corren cap el Desert de Sahara. 1
—Estat del temps a Catalunya a les \
vuit hores. j
Ei cel està serè per tota la regió amb \
vents fluixos del nord al Pirineu i de •
direcció variable per la resta. \
Durant les últimes 24 hores es regis- •;
traren tempestes i aiguats des del Fa- |
llars fins a la vall de Ribas. {
La temperatura mínima a l'Estangent
i a Sant Julià de Vilatorta ha estat de 12 |
graus. I
Demanant permís i
Una comissió del Centre Republicà !
de Navàs ha estat ai Govern Civil per a |demanar permís per a la celebració de 1
un míting a aquell poble. |
El Governador els hi ha dit que s'ho |
estudiaria. j
Rectificant una noticia j
El Governador ha desmentit la notí- |
eia publicada per alguns diaris de que |
havia estat expulsada per indesitjable la \
senyora Margarida de Cròdoba, de na
cionalitaí cubana. La veritat del cas és j
que aquesta senyora marxà voluntària- |
ment al seu país per haver-se extingit \
les contractes que com artista tenia a j
Barcelona i per atendre els compromi¬
sos contrets darrerament a Cuba.
La vaga dels obrers del Foment
Segueix en la mateixa situació la va- j
ga dels obrers del Foment d'Obres i 1
Construccions.
El Comité Pariíari de paletes ha con¬
ferenciat amb el Governador per tal de
cercar una solució.
Parelles de guàrdia de seguretat es¬
tan vigilant les obres per a garantir la
llibertat del treball.
Penya clausurada
Ha estat demanada la reobertura de
la Penya Alacant clausurada per ordre
governativa.
Denúncia
Un diari local denuncia als Ajunta¬
ments de Vich i de Granollers que per¬
meten agafar els gossos bagabunds amb
arpó. El Govenador ha donat ordre als
alcaldes d'aquelles ciutats que compro-
bin la veracitat de la denúncia i en cas




Complimentant un exhort del Jutjat
de Cartagena des de l'Asil del Bon Pas¬
tor ha estat traslladada al Jutjat la noia
Maria Heredia que en companyia del
seu promès marxà del seu domicili de
aquella ciutat.
La Maria després de declarar ha dit
que no hi havia cap força humana que
la fés tornar a l'Asil. Ha estat precís
que els guàrdies l'arrasíressin i entre
gemecs, crits i plors, ha estat conduïda,
en automòbil, a l'Asil.
De l'assassinat de Marcet
Han estat al Jutjat del Nord, que és
l'encarregat d'instruir el sumari per
l'assassinat de Jaume Marcet, els agents
de policia els quals han donat compte
al juige dels resultats de 'es pesquises
per a descobrir l'autor o autors de
aquell crim.
Sembla que la policia seguirà una al¬
tra pista diferent de la que ha seguit
fins ara.
El cap de Mossos d Esquadra
Hom diu que és probable que sigui
nomenat cap del Cos de Mossos d'Es¬
quadra el tinent coronel d'Artilleria, se¬
nyor Font de Rubinat.
Madrid
3,30 tarda
Un militar de la Dictadura
davant del jutge
Un diari diu que un militar d'alta
graduació i que ostentà càrrecs impor¬
tants durant la Dictadura, acompanyat
d'un dels seus sjudanis i del metge visi¬
tà anit ai jutge de guàrdia. La visita, no
obstant, prengué caràcter de compa e-
cència legal i fou de duració.
El mateix el jutge que el personal del
jiïijat es íanciren en un muüsme impe¬
netrable.
El Consell de Ministres
El Consell de ministres d'aquesta tar¬
da començarà a les cinc i és segur que
hi assistiran toís els consellers.
Permuta de noms de dos submarins
S'ha disposat que les restes del sub¬
marí d'Isaac Peral, en el successiu pren¬
gui el nom de <A. O.».
En canvi el submarí «C. 1» que pres¬




i el Duc d'Alba
En l'exprés de Santander ha arribat
el President del Consell i el ministre
d'Estat. Han estat rebuts a l'estació pels
ministres de Governació, Finances,
Treball, Foment i Economis i pels sots
secretaris i altres autoritats.
El President
dona per acabat l'estiueig
El general Berenguer ha dit que do¬
nava per acabada la seva estada a San¬
tander i que per aquest motiu se n'ha¬
via endut tots els papers.
No tornaré a marxar de Madrid—ha
dit el President—fins que els Reis va¬
gin a Sant Sebastià on hi aniré a passar
alguns dies.
Ha manifestat també que els minis¬
tres es reunirien en Consell aquesta
tarda a dos quarts de sis i que els as¬
sumptes que en la reunió tractaran no
tenen res de particular.
El general Berenguer
i el senyor \VaÍs
El Cap del Govern des de l'estació
s'ha dirigit ai Ministeri de l'Exèrcit
acompanyat del ministre de Finances
amb el qual ha tingut una extensa con-
i ferència.
El senyor Wais ha dit que després
del Consell facilitarà una nota dels as¬
sumptes tractats pels ministres.
A la Presidència
El general Berenguer ha conferenciat
amb el director de Seguretat, amb el
ministre de Gràcia i Justicia, el qual ha
arribat de Màlaga, i arnb el capità gene¬
ral de Madrid.
El ministre de Marina
Aquest maíí procedent del Ferrol ha
arribat el ministre de Marina.
A Sant Sebastià
Ei general Berenguer, del dia 8 al 10
de setembre, marxarà a Sant Sebastià.
El carnet electoral
El ministre del Treball ha dit que ja
tenia l'informe del Consell d'Estat amb
les bases del concurs pel Carnet Elec-
toial.
L'autogir La Cierva
A Ies set del maíí, procedent de Bo-
ceguilla ha arribat a l'aeròdrom de Ge¬
tafe, l'enginyer espanyol senyor La
Cierva, pilotant l'aparell de la seva in¬
venció. Acompanyava a l'autor de l'au¬
togir el seu germà D. Ricard.
Durant el maíí ha practicat diverses
demostracions del seu aparell a l'aerò¬
drom de Getafe. Aquesta tarda anirà a
Quatre Vents fent també algunes pràc¬




Funcionaris de policia de Bengala
greument ferits
CALCUTA, 29.—L'inspector general
de policia de Bengala senyor Lowman
i el superintendent de la policia senyor
Hodson foren objecte d'un atemptat.
Uns desconeguts dispararen varis trets
en ei momenr que sortien de l'hospiial
de Mitford, ferint greument als dos
funcionaris.
CALCUTA, 29.—L'autor de l'atemp¬
tat contra dos funcionaris de la policia
és un jove bengali, que va aconseguir
fugir. Els altres joves bengalins als quals
es suposa complices d'aquell, han esíat
detinguts.
L'afer atiglés
dels obrers sense feina
LONDRES, 29.—En els cercles polí¬
tics és objecte de comentaris la dificul¬
tat sorgida entre laboristes i liberals en
Tafer dels obrers sense feina que pot
crear una situació delicada.
Se suposa que Snowden està en con¬
tra del projecte de MacDonald que els
liberals accepten. Alguns diaris s'han
cregut en cl cas de desmentir !a infor¬
mació de una crisi i la dimissió de
Snowden.
LONDRES, 29.—El Morning Post es
fa ressò dels rumors de les discrepàn¬
cies surgides entre liberals i laboristes
en d que ri-epecíe el grsn pià per tal de
so'tficionar el problema dels sen'àe feina.
i considera que el projecte fracassarà
puix el senyor Snowden es mostra con¬
trari al projecte Lloyd George de recór¬
rer a un gran emprèstit, criteri que
compartien també elements direciius
del partit laborista.
Ull conflicte a Roubaix i Tourcoing
PARIS, 29.—En virtut de la nova
proposició feta amb fins conciliadorSi
sembla que la solució del conflicte a
Roubaix i To'urcoing que ahir es veia
com a cosa difícil, pot considerar-se
ara com a molt probable.
La campanya de desobediència civil
a rindia
BOMBAY, 29.—No sembla probable
que S'arribi a cap acord en les conver¬
ses que se celebren a Simla entre el
virrei Lord Irwin i els líders moderats
Bahadur Sapru i Jajakar, per les preten¬
sions de Gandhi que les autoritats an¬
gleses consideren excessives.
En els cercles anglesos es creu possi¬
ble que la part moderada del partit na¬
cionalista s'imposi als extremistes i faci
acabar la campanya de desobediència
civil que ha causat al país un gran de¬
sastre econòmic.
Agitació a l'Argentina
BUENOS AIRES, 29.—La situació
durant la nit no ha empitjorat. Segueix
regnant una intensa agitació obrera i
política, i no pol predir-se ei que pas¬
sarà, si bé en cada moment sembla que
el Govern vagi fent-se més amo de la
situació.
Els obrers de TEstat celebraren anit
passada una reunió que va desenvolu¬
par-se en Tordre més complet. En llurs
conclusions demanaren la jornada set¬
manal de 44 hores.
Fraccionament de partits
a Alemanya
BERLIN, 29.—Ha expirat el termini
per a la presentació de les llistes dels
candidats per a les vinents eleccions
generals que han de celebrar-se el dia
catorze.
Sols per Berlín es presenten 30 par¬
tits. El mateix fenomen de fracciona¬
ment es nota en tot el pais.
Les legacions estrangeres a Nankin
NANKIN, 29.—El ministre de Rela¬
cions exteriors Sr. Wang ha demanat
novament a les legacions estrangeres
que es traslladin a Nankin, al·legant que
llur permanència a Pékin dona ànim
ais nordistes en llurs esforços per tal
d'establir un govern separat.
De font autoritzada s'anuncia que les
negociacions per a discutir les qües¬
tions de Textraterritorialitat, seran re¬
preses el dia 8 de setembre, data en la
qual, el ministre britànic ha d'ésser a
Nankin i el ministre francés ha estat ci¬
tat allí amb el mateix objecte.
Quant als Estats Units, el ministre
xinès a Washington discutirà la qüestió
amb el govern nordamericà.
Perú i els Estats Units
LONDRES, 29.—Al Morning Post li
telegrafien que el Govern deis Estats
Units ha donat entenent d'una manera
molt categòrica al Govern actual del
Perú, que si recorre a execucions de
persones del règim caigut, s'emportarà
el descontentament d'aquella nació ja
que els Estats Units no dissimulen que
el senyor Leguia durant el seu mandat
fou persona grata per als americans.
La travessia del Canal de la Mànega
LONDRES, 29.—A darrera hora no
es tenien notícies de Tesportiu senyor
Masson el qual havia sortit a les cinc
de la matinada de Dover, amb temps
boirós per tal de travessar el Canal de
la Mànega en una petita embarcació de
fons pià. L'acompanyen una seva filla i
un fill de poca edat.
Secció financiera
Coíltzsdoris de Barcelona de! dia d'avu
BORSA
(eS. A. Arriüs Qarf»)
DiVíSES ESTRANGERÊS
Francs francesos . , . , 37'30
Belgues or . . > . . , , 13215
Lliures esterlines . , . , 46'04
Lires 49'55
Francs :?uissos..... 183 95
Dòlars
. 9'45
Pesos argen'hí;? .... 3'30
M&rcâ . s . . . .
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4 DIARI DE MATARÓ
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Receptors enxufals a la corrent
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
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JOIEBIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
successor de l'antíoa — « casa recoder » — eundada en 1774
Enric Granados, 45 Mataró
saisl» gaoew e IMíten
Es venen
tres tartanes, juntes o per separat, en
bon estat i preu econòmic.
Raó: Puigblanch, 5.—Mataró.
Meritori
jovenet. es necessita en oficina d'a¬
questa ciutat.
Raó: En l'Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA. - a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
SO
mm UbnMTfM r lo
milers
En els vostres moments de des-
conçoi recordeisvos d'acfaesí remei
De la mateixa uianera que les Pildores Mara.viila j^ua-
riren a! bou Pare'joan-Lluis Bourdoux, víctima d'un
principi de tisis galopant, així curen tots els anys a
ie person es ea tot c! mon.
iuílïísòuar {tisis) cedeix
L'anérííia, debí Ht.at, raquitisme, ciai-osis. Ünfatisme, m agror, man¬
ca de gana, couvalecòncies, etc. són sempre vençudes per aquest
remei sense parió. l,,a terrible fubefculo:
a la seva ínfiuèncía benefactora
Demaneu en les bones Fan 11 i
^ feIMiSS®
L'horari de trens de Barcelona a Em¬
palme i viceversa que regirà fins el 30
de setembre, es troba de venda
a la botiga de
: IMPREMTA MINERVA :
del Pare joan-Llms BOURDOuX
PiJdores Gfogwes: Contra les enfernietats del pit i la tub
culosís pulmonar (tisis).
Písdores FÍüSúd'cS: Contra l'anòmia, linfaíísme, raqultisrae,
convalecències, inapetencia, etc.
cai;(6t2s de 90 i 45 pildoros. Üemanis (iraspecte yraíült.
iusalitat dernaiii-las h:
'
Míú" FARMACIA BALASCH, Avda. Alfons XIII, 440
BARCELONA
Guia dd Comerç, Inddsirla l Proie§slon$ de la Ciidaí
Cases recomanables de Maíaró, allisíades per ordre alfabètic
t-n-n-Tr->mf>n-î-tfniîwgr,fiè- niirTi-«t»rrTrTriin.-airiiBifcMiiiTNmfirjMnivw
Advocats
FRANCISCO FORNIER Lepante, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 93-Tel. 74506
Adcnl de nedocis
FRANCISCO CALDAS Rondí Prim, 78
: Corredor de finques :
AmpUaciom felodrditqaes
CASA PRAT Cùurruca. 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anissals
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destii'ieria de licors
i. MARTiNBZ REQAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-TeIèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saaí Josep. 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
aB. URQUiiO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
3. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, IMolas, 18-Tel. 264
Bombetes
.MANUFACTURA IBÉRICAdbLmMPAHAS ELEC-
■ARICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
caidereries
BMILi SURIa CbarracB, 59.-Telifen 505
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina,
Carrnaides
JOAQUIM CASTELLS Lepanío, 24
El millor scrvd d'auío-taxi cobert,-—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE B«at Orla!, 7 - Ttl. 209
Immillorable aervei d'anfós i tartanes de llogner.
FRANCISCO mÈ Belmss, t3-T«Ièf. 87
TnrtBHen 1 nnton. - Servei « tota ela trena.
Carbons
compañía QBNBRAL DB CARB0NB8
Píf íísàrrísí ; !■ Alberch, Anieni, 7i) - Te!. 9S2
Cerámica
iOAQUIM CAPELLS, J®8ep42 i S.JcaqQlm 13
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P, HOMS Sssil Isidor, 7
MendezNnñcE,4-T. 157 Cimentai Articles Ceràmics
Cercrs
lOSBP SERRA Sí. Crísíòfor, 17-Teléf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Cerralleries
ANTONI MARCH R,ial 501
Forfa artística i manyeria per saló I constmcclons.
C 01 *1 € à i S
escoles Píes Apartar n.® 6 Tel. 280
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
Conieeclons
MÀRGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Confiteries
miracle Rítra, 35 Teièf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cur diilcries
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialilai en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
A MÁQUINA D'ESCRIURE Sí. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crisfall i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Drobnertes
BENET FITE Riera, 36 - Telèfen 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics,
Eiecfrietfal
MIQUBL CRUXBNT Istrn, 90 - Tílèf. 237
: Taller Electromecànic ;
funeràries
FUNERARIA DB LBS SANTES
Palol, 58 Telèfon 57
MIQUBL JUNQUERAS T«!èf®a 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Si. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
fnsleries
lOAN ALUM Sasí J©8sp, 16
: Estudi de projectes i pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepattí®, 23
: Projectes i pressupostos. :
Garaipes
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XIl, 91 al 97
Ensenyament g^-atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hernerislerles
«LA ARGENTINA» Ssíeí BSECSI, 23
Plantes medicinals de totes classes.
impremies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255
Treballs del rem i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALAS
Efectes per escripïon.
BMILI FBRRBR R«!aí, 349 - Tílèf. 61
Electro-mecànica I bobinais.
islprers
MANUEL MASPBRRBR Csriía PadrÇÍB, 78
Santa Maria, 10
Llibreria religiosa.
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
loteries
FRANCISCO FaBRBGAS B. aranad®s,45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
lampislerles'
lOANBlOAY Hiara. 13
iQSlal'ladons complertes per aigua, gas i electricitat
tiapafzems de insta
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
tfaaninàrla
SALVADOR PONT VERDAGUER Hala!, 363
Tel. 28 Fundicló de ferro i articles de Pumiaterla
Marbrisfes
lOSBP ALSINA Bgiaj. 436
Uosea mortuòries. Marbres artístics de tota classe,
ffcsfrcs û'êhît%
RAMON CÂRDONBR Seaí Bcasf, 41
: Prea f@t 1 administració. ;
JOAN QUAL SsRí BHts, 18
i CdBBíracdoQB I reparaelona ;
m'lIaïllí I rTri·iTTnmrrT »"firií7mf¿iinn p<'rm'WiiiwiaBiiwa s im i^miiániiunniuniaii sa^miTiinrír —
.Nerccrics
JOSEP MAÑACH Saní Crisíòfer, 21
Oéaeree de pant, Perfameriat Jngseta, Confecciona
M§iÍÍ€S
BRNBST CLARIANA BisbsMes, 17.-T.281
Constracció i resíaaració de tota mena de moblesi,
JOSEP JUBANY Riare, 53, Bercelonís, 9
No compren sense visitar els meas magatzems.
Ocnllsics
DR. R. PBRPIÑÁ Sant Agasíí, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda.
Patia i Atiats
COMERCIAL FAHRATGERA
Saní Llercnç, 18 Tslèfoa 211
Papers pinfafs
lAUMS ALTABELLA Rl»ra. 17
: Extens i variat assortit : Pintura decoratlya
Perrnqnerics
ARTUR CAPBLL Ríara, 43, pral.
Especialitat en l'ondalacló permanent del cabell;
CASA PATUBL ís«rn, 1 i Saní Rafal, 2
Bsmerat servei en tot. — «On parle française»
JOAN TARRBS Rlsgra, 22, prah
Especialitat en ondulacions, tin t i massatges.
Ra€ € 81 R € r $
JOAN BOSCH Milans, 29-Tel. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA REY-SOLER
Alta Sant Pere, 55 Telèfon 17173
FELIX MORAGAS Ralal, 449.-Talèf«B 3^
Camió diari a Barcelona. : Agència il@y Soler,
Sastres
BMILI DANIS Ssnt Fr^nclací d'A. 14-baiX
: ; : Tail sistema Mtiller ; :
Treisperis
j. SBRRA CUADRADA Saní Anííiii. £1
IKaraa: TaaiaraâtiiBa, 35 Servei diari per f. a. I
^IBS
CANDI DURAN P. Pi M«rf«|I,4t.-T. 1«
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